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Hrvatski znanstvenik Emanuel Edward Klein, anatom, embriolog, fiziolog, histolog i mikrobiolog, roðen je u Osijeku, medi-
cinu je završio u Beèu, a svoju profesionalnu karijeru ostvario je u Londonu. Njegov život i karijera do sada nisu sustavno
istraženi, što je autora ponukalo da se njima posveti u svome doktoratu. U èlanku su predstavljena Kleinova najvažnija medi-
cinska djela.
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UVOD
Emanuel Edward Klein, anatom, embriolog, fiziolog, his-
tolog i mikrobiolog, roðen je 31. listopada 1844. godine u
Osijeku, u Virovitièkoj županiji, u Kraljevini Slavoniji, koja
se tada nalazila u sklopu Austro-Ugarskoga Carstva, u nje-
maèkoj židovskoj obitelji. Podatci o njegovu obrezivanju
mogu se naæi u Gornjogradskoj židovskoj matici (slika 1.)
(1). Njegov otac, maðarski uštavljaè ruske kože, umire kad je
Klein imao èetrnaest godina. Iako je njegova obitelj bila siro-
mašna, dobio je dobru naobrazbu iz njemaèkoga, maðarsko-
ga, francuskoga, grèkoga i latinskoga jezika. To mu je
omoguæilo da uzdržava svoju majku i dvije sestre poduèa-
vanjem klasiènih jezika (2). Gimnaziju je završio u rodnome
gradu i diplomirao 1863. godine (slika 2.) (3). Zahvaljujuæi
stipendiji studirao je medicinu u Beèu, gdje je nastavio
poduèavati klasiène jezike u slobodno vrijeme. Diplomirao je
1869. godine, ali zapravo nikada nije prakticirao medicinu. U
poèetku je radio s eksperimentalnim fiziologom Ernstom
Wilhelmom von Brückeom (1819.-1892.), a kasnije s eksper-
imentalnim patologom Salomonom Strickerom (1834.-
1898.), koji ga je nauèio metodama i tehnikama u histologiji
i embriologiji. Klein uskoro dobiva titulu naslovnoga docen-
ta. Tema njegova prvoga èlanka, napisanoga 1867. godine,
bila je vrijednost natrij-klorida za ljudski organizam. Usli-
jedili su radovi o mišiæima jednjaka, o usnama novoroðenèe-
ta te završetcima živaca (2).
Klein je 1869. godine otišao u Englesku da bi utvrdio uvjete
za prevoðenje priruènika Handbuch von den Geweben des
Menschen und der Tiere Salomona Strickera (Leipzig 1869.-
1872., London 1870.-1873.) s Henryjem Powerom, koji je
djelovao kao prevoditelj u ime New Sydenham Societyja.
Klein je sam napisao dva poglavlja, jedno o završetcima per-
ifernih živaca u repu punoglavca i drugo o razvoju krvnih žila
u pileæem embriju. Tijekom svojega posjeta predstavljen je
Johnu Burdonu Sandersonu, Johnu Simonu i Thomasu Hen-
ryju Huxleyju, jednomu od osnivaèa londonskoga Priro-
doslovnoga muzeja, na koje je ostavio izvrstan dojam. Simon
je bio patolog, sanitarni reformator, prvi Medical Officer of
Health (MOH) za City of London (1848.-1855.), MO za
Board of Health (1855.-1888.), MO za Privy Council (1858.-
1876.) te MO za  Local Government Board (1871.-1876.), a
Sanderson je bio MOH za Paddington i inspektor za Medical
Department Privy Councila (1854.-1865.), pomoæni lijeènik
u ustanovi Middlesex Hospital (1863.-1870.), pomoæni
lijeènik (1859.-1867.) i redoviti lijeènik (1867.-1871.) u bol-
nici Brompton za otrovanja, privatni praktièar tijekom 1871.
godine, a nakon toga nadglednik za Brown Sanitary Institu-
tion, profesor praktiène fiziologije (1870.-1874.) i Jodrell
profesor fiziologije (1874.-1882.) na University College u
Londonu, te Waynflete profesor fiziologije (1883.-1895.) i
Regius profesor medicine (1895.-1904.) na Sveuèilištu u
Oxfordu. Upravo je taj dobar dojam, koji je Klein uspio
ostaviti, bio glavni razlog zašto ga je 1871. godine Sander-
son, u potrazi za suradnjom s histologom u istraživanju
tuberkula, pozvao da radi u njegovu privatnome laboratoriju
u Howland Street. Klein je 1873. godine proglašen docentom
usporedne patologije na Brown Sanitary Institution (BSI) sa
zadatkom provoðenja patoloških, klinièkih i epidemioloških
istraživanja, pod Simonovim mentorstvom. BSI je nastao iz
zaklade Mr. Thomasa Browna od 2000 funta darovane
Sveuèilištu u Londonu radi osnivanja instituta za istraživa-
nje, prouèavanje i besplatno lijeèenje životinja te je osnovan
1871. godine u Wandsworth Roadu (2). Klein je bio zadužen
za laboratorij i primao je plaæu iz Zaklade Loewea Granta kao
kombinaciju fiksne plaæe i ugovornoga rada za Medical
Department Local Government Boardu (LGB). Njegova
ugovorna istraživanja za LGB bila su primarno bakteriološka.
Unatoè tomu što nije imao formalnu naobrazbu iz nave-
denoga podruèja, koje se još uvijek razvijalo, zbog svojega
izvrsnoga poznavanja morfologije i histologije imao je
osnovne predodreðenosti za njegovo razumijevanje. Svoja
istraživanja u poèetku je provodio histološkom metodom,
tražeæi uzroènike zaraznih bolesti mikroskopom, da bi nakon
nekoliko godina prihvatio kultivacijski pristup. Tijekom svo-
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SLIKA 1.
Podatci o cirkumciziji - Državni arhiv Osijek: Matièna knjiga roðenih 1780.-1899.; Matiène knjige Židova; Židovska opæina:
Osijek; Matièno podruèje: Osijek, Matièni ured: Osijek, Matièna knjiga roðenih 1780.-1899., n. 344, p. 27. - fotografiju
naèinio autor
FIGURE 1 
Data on circumcision- Croatian State Archives - Osijek Branch: Register of births 1780-1899; Register of Jews; Jewish
Municipality: Osijek; District of residence: Osijek, Registry office: Osijek, Register of births 1780-1899, n. 344, p. 27 - pho-
tography made by the author
SLIKA 2. 
Podatci o maturi - Martinèiæ, J. Ravnatelji, profesori i maturanti 1729.-2000. gimnazije u Osijeku. Zagreb - Osijek: Hrvatska
akademija znanosti i umjetnosti - Zavod za znanstveni i umjetnièki rad u Osijeku - Biblioteka Slavonije i Baranje, Knjiga 5;
2001. - fotografiju naèinio autor
FIGURE 2  
Data on graduation - Martinèiæ, J. Principals, teachers and high-school seniors 1729-2000 of grammar school in Osijek.
Zagreb-Osijek: Croatian Academy of Arts and Science - Institute for Scientific and Art Research Work in Osijek - Library of
Slavonia and Baranya, Book 5; 2001 - photography made by the author
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SLIKA 3.
Certifikat o izboru u Kra-
ljevsko društvo Londona -




Certificate on election into the
London Royal Society - pho-
tography obtained from a pub-
lic sphere of Wellcome Institute
Library
jega rada za BSI do 1897. godine napisao je gotovo stotinu
izvješæa o svojem eksperimentalnom radu o uzrocima
zaraznih bolesti, koji su objavljivani u gotovo svakome
službenom opæem izvješæu tijela Local Government Board,
pomažuæi tako stvaranje preventivne medicine (4). Unatoè
tomu što je bio samouki pionir u podruèju mikrobiologije, s
obzirom na to da formalna naobrazba iz navedene discipline,
koja se tada zapravo oblikovala, nije još postojala, rigorozno
je unosio kontinentalna dostignuæa u svoj rad. U tom smislu
udario je temelje razvoju bakteriologije na engleskome
podruèju, pa je zbog toga i izabran za èlana Kraljevskoga
društva u Londonu (Fellow of the Royal Society of London),
zajedno s Rayom Lankesterom 3. lipnja 1875. godine nakon
nominacije iz opæega poznanstva od strane Johna Tyndalla, a
osobnoga poznanstva od strane Williama Sharpeyja,
Michaela Fostera, Johna Simona, Williama Kitchena Parkera,
Thomasa Spencera Cobbolda, Thomasa Laudera Bruntona,
Arthur Gamgeeja te Charlesa Darwina (slika 3.) (5). Bio je
takoðer poèasni èlan udruge Society of Medical Officers of
Health i savjetnik za LGB. Kasnije ga je predsjednik i vijeæe
Royal Society Londona preporuèilo za izbor u vijeæe za 1899.
godinu zajedno s Michaelom Fosterom, Johnom Whitakerom
Hulkeom, Rayom Lankesterom, sirom Jamesom Pagetom, te
sirom Henryjem Roscoem (6).
Godine 1873. nakon što ga je pozvao sir William Savory,
Klein je poèeo svoju suradnju s najstarijom londonskom bol-
nicom, Saint Bartholomew's Hospital (SBH), koju je 1123.
godine osnovao redovnik Rahere, a koja je potrajala do nje-
gova umirovljenja 1911. godine (slika 4.). Dana 6. ožujka
1873. godine nakon preporuke Philipa J. Hensleyja, tajnika
Medicinskoga komiteta, Klein je dobio dozvolu za petnaest
predavanja iz histologije tijekom zimskoga semestra
1873./74. godine, a kao dio kolegija Opæe anatomije i
fiziologije (7). Unatoè svomu tada još lošem engleskome,
Klein je ostavio dobar dojam i  kasnije tijekom 1873. godine
imenovan je izvanrednim profesorom uz Morranta Bakera,
redovitoga profesora Opæe anatomije i fiziologije (8). Dana
15. ožujka 1882. godine Kleina je preporuèio Medicinskomu
vijeæu J. W. Legg za imenovanje redovitim profesorom
kolegija Opæa anatomija i fiziologija (9). Tijekom svojih 38
radnih godina za SBH Klein je obavljao funkcije izvanredno-
ga profesora Opæe anatomije i fiziologije (1873.-1902.),
redovitoga profesora Histologije (1873.-1882.), redovitoga
profesora Mikroskopske anatomije (1874.-1892.), redovitoga
profesora Opæe anatomije i histologije (1882.-1903.), redovi-
toga profesora Bakteriologije (1903.-1912.), redovitoga pro-
fesora Napredne bakteriologije (1910.-1911.) te je umirovljen
s titulom profesora emeritusa (slika 5.) (10). Njegova preda-
vanja uvijek su bila u tijeku s najnovijim znanstvenim
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SLIKA 4.  
Klein na poèetku svoje karijere - ljubaznošæu arhivskoga
osoblja Bolnice svetoga Bartolomeja
FIGURE 4
Klein at the beginning of his career - thanks to kindness of
the archive staff at St. Bartholomew Hospital
SLIKA 5. 
Klein na kraju svoje karijere - ljubaznošæu arhivskoga
osoblja Bolnice svetoga Bartolomeja
FIGURE 5
Klein at the end of his career - thanks to kindness of the
archive staff at St. Bartholomew Hospital
otkriæima. Godine 1889. Klein je izabran za redovitoga pro-
fesora bakteriologije na Koledžu državne medicine (Jen-
nerovom institutu), koji su osnovali umirovljeni kirurzi - gen-
erali mornarice, vojske i indijskih jedinica, gdje je držao pre-
davanja i vježbe do 1891. godine (2).  Godine 1890. Klein je
otvorio privatnu školu u Ulici Great Russell u kojoj je davao
praktiènu i tehnièku poduku uèenicima meðu kojima je vri-
jedno istaknuti sira Ronalda Rossa (1857.-1932.), sira Fred-
ericka Andrewesa, sira Williama Hamera, Johna Mitchella
Brucea, Charlesa Barreta Lockwooda te Henryja Butlina
(11). Godine 1891. Kleina je pozvalo vodstvo Medicinskoga
fakulteta SBH radi provoðenja bakterioloških istraživanja
tijekom punoga radnoga vremena i stoga mu je dodijeljen
laboratorij sastavljen od triju soba na vrhu bolnièke zgrade.
Sir Frederick Andrewes nastavio je raditi s njim, a kasnije su
im se pridružili Mervyn Henry Gordon i sir Alexander Hous-
ton. Kleinov laboratorij bio je uvijek otvoren studentima koje
su poticali na bakteriološka istraživanja (12). Izmeðu 1877. i
1892. godine Klein je bio suurednik èasopisa Quarterly Jour-
nal of Microscopical Science. Godine 1891. bio je jedan od
osnivaèa Medicinskoga istraživaèkoga kluba. Nekoliko god-
ina bio je i aktivni èlan vijeæa Scientific Grants Committee
British Medical Association. Godine 1904. održao je prvo
Horace Dell predavanje na Royal College of Physicians.
Klein je takoðer bio i jedan od osnivaèa Board of Studies in
Pathology Medicinskoga fakulteta SBH 13. prosinca 1905.
godine (13).
Emanuel Klein postao je naturalizirani Britanac 1877.
godine, pri èemu je prihvatio svoje srednje ime Edward. Ono
je bilo posljedica nesporazuma uzrokovanoga njegovom pri-
javom za èlanstvo u klubu Organon, koji je osnovao Ray
Lankaster kao veèernji klub za mlade lijeènike i kirurge, pri
èemu je slovo E pogrešno protumaèeno kao Edward umjesto
Emanuel. Dana 25. srpnja 1877. godine Klein se oženio
udovicom Sophijom Amelijom Mawley (1843.-1919.), kæeri
Williama Metcalfea, u anglikanskoj crkvi. Imali su dvije
kæeri i sina Bernarda Kleina, koji je takoðer bio lijeènik u
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SBH-u. Klein je bio ljubitelj šaha, glazbe i pušenja. Trpeæi
kronièni bronhitis, nakon umirovljenja prvo se preselio u
Earls Court 1911. godine, zatim u Chislehurst 1914. godine i
konaèno u 13 Wilbury Villas, Hove, Sussex, gdje je umro od
komplikacije influence upalom pluæa 9. veljaèe 1925. godine
u dobi od 80 godina. Pokopan je na groblju Hove. Njegovo
bogatstvo procijenjeno je na £14,598 12s 9d (2).
Unatoè svemu navedenom Kleinov život i karijera nikada
nisu sustavnije istraživani, zbog èega je ostao gotovo nepoz-
nat izvan profesionalnih krugova. Iznimka su jedino prilozi
za Medicinsku enciklopediju i Medicinski leksikon. Loewen-
thal je u svome prilogu za Medicinsku enciklopediju naveo
mjesto i godinu Kleinovih roðenja i smrti (Osijek, 1844. -
Hove, 1925.) te podatak da je osnovnu i srednju školu završio
u Osijeku, a medicinski fakultet u Beèu. Istaknuo je da je
ukupno napisao 260 znanstvenih èlanaka te nekoliko sveuèi-
lišnih udžbenika, meðu kojima je istaknuo Atlas of Histology,
koji je naraštajima ostao najautoritativnije djelo iz spomenu-
toga podruèja. Konaèno je naglasio da je prouèavao limfni
sustav i serozne opne, da je prvi utvrdio streptokoknu eti-
ologiju angine te da su po njemu nazvani 'musculus com-
pressor labii', odnosno musculus depressor labii inferioris ili
musculus rectus labii proprius te Bacillus enteritidis sporo-
genes (14). U svojem radu o englesko-jugoslavenskim medi-
cinskim vezama u miru i ratu Loewenthal spominje da je
Klein (1844.-1925.) postao predavaè histologije na Saint
Bartholomew's Hospital te poznati pionir bakteriologije, èiji
je uèenik bio Ronald Ross (15). Belicza je u svome prilogu za
Medicinski leksikon navela Kleinove godine roðenja i smrti
(1844.-1925.), da je bio rodom iz Osijeka te da je bio docent
histologije u Beèu i Londonu. Nadalje je istakla da je bio his-
tolog, pionir moderne bakteriologije i citolog. Konaèno,
naglasila je kako je prvi uputio na streptokoknu etiologiju
skarlatine (16).
MATERIJALI I METODE
Materijal rada jest arhivska graða koja obuhvaæa originalne
dokumente o Kleinovu životu, knjižnièna graða koja obuh-
vaæa primarnu i sekundarnu literaturu o Kleinovoj karijeri te
Kleinovi objavljeni radovi. Istraživanje se temelji na radu u
arhivima (Državni arhiv Osijek i Archive of Saint
Bartholomew's Hospital) i knjižnicama (Oxford Bodleian
Library - Radcliffe Science Library i Cambridge University
Library - Rare Books Department), odnosno na prikupljanju
primarnih izvora i njihovu stavljanju u kontekst sekundarnih
izvora te analiziranju zanemarenoga utjecaja Emanuela
Edwarda Kleina na suvremenu medicinu. U istraživanju se
koristilo opisnim, komparativnim i analitièkim metodama
rada u svrhu rašèlambe i tumaèenja primarnih i sekundarnih
izvora te dostupne  literature.
Kleinova djela iz podruèja temeljnih medicinskih
znanosti
U razdoblju izmeðu 1868. i 1910. godine, Klein je objavio
264 znanstvena rada, a od toga 200 iz mikrobiologije. Obja-
vljeni su veæinom u sljedeæim tiskovinama: Saint
Bartholomew's Hospital Reports, Quarterly Journal of
Microscopical Science, Practitioner, Public Health te èak 20
èlanaka u The Lancetu. Njegov posljednji èlanak objavljen
1910. godine bio je o aktivnosti boronskih prezervatora (17).
Klein je takoðer objavio i nekoliko utjecajnih knjiga (18).
Najutjecanije Kleinovo djelo iz podruèja anatomije jest
'Anatomija limfnoga sustava'. Rijeè je o najdetaljnijem djelu
s navedenom tematikom dotada napisanome. Tiskano je u
dvama svescima. Prvi svezak izdan 1873. godine govori o
seroznim membranama (19), dok drugi svezak izdan 1875.
godine govori o graði pluæa (20). Prvi svezak o seroznim
membranama podijeljen je na dva dijela, od èega se prvi o
normalnim stanjima sastoji od èetiriju poglavlja, a drugi o
patološkim stanjima od triju poglavlja. Prvo od njih govori o
promjenama površinskoga endotela kod akutnoga i kronièno-
ga peritonitisa, drugo o promjeni staniènih elemenata matrik-
sa kod akutne i kroniène upale, a treæe poglavlje govori o
odnosu krvnih i limfnih žila te o oblikovanju endolimfangi-
jalnih nodula i èvorova. Na kraju knjige nalazi se deset kar-
tona s ilustracijama preparata. Drugi svezak o graði pluæa
takoðer je podijeljen na dva dijela, od èega se prvi o normal-
nim stanjima sastoji od pet poglavlja, a drugi o patološkim
stanjima od triju poglavlja. Prvo poglavlje drugoga dijela
govori o pulmonalnoj pleuri u akutnoj i kroniènoj upali,
drugo o promjenama pluænoga tkiva u arteficijalnoj tuberku-
lozi zamorèiæa, a treæe o akutnoj milijarnoj tuberkulozi kod
èovjeka.
U èlanku pod naslovom 'Istraživanja prvih faza razvoja
obiène pastrve (Salmo fario)' (21), proèitanome 6. ožujka
1872. godine u ime Kraljevskoga mikroskopskoga društva te
objavljenome u èasopisu The Monthly Microscopical Journal
od 1. svibnja 1872. godine, Klein se bavi komparativnom
embriologijom. Èlanak obuhvaæa sedam stranica i popraæen
je dvjema ilustracijama. Klein je utvrdio da brazdanje
zapoèinje oblikovanjem dvostruke kugle, odnosno primarnim
dijeljenjem zigote. Takoðer je utvrdio pojavu nepravilnosti
pri dijeljenju blastocista tijekom treæega dana, što je danas
objašnjeno kompakcijom, odnosno zbijanjem stanica u koji-
ma se oblikuje vanjski i unutrašnji sloj. Nadalje, èetvrtoga
dana opisao je strukturu poput duda, što odgovara moruli.
Takoðer je utvrdio podjelu na tri zametna listiæa, pri èemu bi
rožnati odgovarao endodermu, mišiæno-zametni parijetal-
nome i visceralnome sloju mezoderma, a živèani ektodermu.
Konaèno, Klein je bio u pravu kada je tvrdio da središnji
kanal nastaje udubljivanjem, a ne uvlaèenjem, jer danas
znamo da se neuralna cijev oblikuje spajanjem neuralnih na-
bora oko neuralnoga žlijeba.
Klein je kao docent komparativne patologije na BSI, zajedno
s Johnom Burdonom Sandersonom, profesorom praktiène
fiziologije na University Collegeu u Londonu, Michaelom
Fosterom (1810.-1880.), èlanom i preelektorom fiziologije na
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Trinity College u Cambridgeu te Thomasom Lauderom
Bruntonom (1844.-1916.), predavaèem medicinske materije
na Medicinskome fakultetu Saint Bartholomew's Hospital bio
urednik udžbenika pod naslovom Handbook for the Physio-
logical Laboratory (22). Prvi svezak sadrži podrobne instruk-
cije za izvoðenje desetaka klasiènih pokusa u fiziologiji, koje
su ranije opisali francuski eksperimentalni fiziolozi Francois
Magendie i Claude Bernard, dok drugi svezak sadrži 123 lista
s ilustracijama pokusa. Urednikov predgovor istièe da je
priruènik namijenjen za poèetnike u fiziološkome radu i lab-
oratorijskim metodama, a ne za obiène studente. Priruènik se
sastoji od 600 stranica, 353 ilustracije te 123 lista. Kleinov
histološki i embriološki dio zauzima 163 stranice te govori o
mikroskopskoj tkivnoj morfologiji, metodama dobivanja i
pripremanja tkivnih uzoraka iz živih životinja, èuvanju
materijala s uporabom razlièitih reagenta i bez nje, metode
ukapljavanja i oèvršæivanja materijala te rezanja zamrznutih i
voštanih preparata, a obogaæen je sa 189 ilustracija. Kleinov
dio podijeljen je na dva dijela. U prvome opisuje pripremu
osnovnih tkiva te donosi poglavlja o krvnim stanicama,
epitelu, endotelu, vezivnome tkivu, mišiænome tkivu i
živèanome tkivu. Drugi dio opisuje pripremu složenih tkiva,
a sastoji se od poglavlja o metodama, krvožilnome sustavu,
limfnome sustavu, dišnim organima, probavnim organima,
koži, kožnim žlijezdama, urogenitalnome sustavu, specijal-
iziranim osjetnim organima, upaljenim tkivima i embriologi-
ji. Sanderson je napisao poglavlja o analizi krvi, cirkulaciji,
respiraciji i životinjskoj toplini, Foster je opisao neuro-
muskularnu funkciju, a Brunton je pisao o probavi i sekreci-
ji. Iako je Klein napisao dijelove iz histologije i embriologi-
je, a ne iz èiste fiziologije kao ostali autori, on im ne pristupa
samo u za njih tipiènoj maniri mikroskopiranja, nego na novi
eksperimentalni naèin. Konaèno, njegov apendiks o upalama
tkiva u kojem kombinira fiziološki eksperimentalizam s
patološkim sekcijama, možemo svrstati u temelje imunologi-
je, koja se upravo na prijelazu stoljeæa poèinje potvrðivati
kao samostalna disciplina.
U udžbeniku pod naslovom Elements of Histology, prvi put
izdanome u Londonu u travnju 1883. godine, Klein iznosi
detaljan pregled histologije. Zbog svoje detaljnosti navedeno
djelo postalo je i ostalo najautoritativnije djelo iz spomenuto-
ga podruèja tijekom niza godina, o èemu svjedoèi ukupno
deset ponovljenih i preraðenih izdanja (srpanj 1883., sijeèanj
1884., kolovoz 1884., 1885., 1887., novo izdanje 1889.,
1891., 1892., 1893., 1895.) popraæenih prijevodima na fran-
cuski i njemaèki te na kraju posljednje, dvanaesto izdanje
1898. godine (23). Njega je uredništvo Medical Pressa opisa-
lo kao nezaobilazno djelo opæe primjene. Raspored poglavlja
u Kleinovu udžbeniku histologije gotovo je identièan ras-
poredu poglavlja u modernim udžbenicima histologije, što se
ne može objasniti samo podjelom graðe u pojedine sustave te
prijelazom s opæe na specijalnu histologiju, nego oèigledno i
opæenitim pristupom da se tkiva prikazuju od jednostavnijih
prema složenijima u smislu diferenciranosti. Treba naglasiti
da je veæi dio udžbenika aktualan i danas, s iznimkom neu-
rologije, citologije i endokrinologije, koje toèno opisuju
graðu, ali ne razjašnjavaju funkciju.    
Naposljetku, Micro-organisms and disease: an introduction
into the study of specific micro-organisms bio je prvi britans-
ki udžbenik iz mikrobiologije ikada objavljen. Navedeno
djelo prvi je put izdano u Londonu 1884. godine (24). Usli-
jedilo je nepromijenjeno izdanje 1885. godine (25),
djelomièno promijenjeno izdanje 1886. godine (26), te pot-
puno promijenjeno izdanje 1896. godine (27). Navedeno je
djelo Pasteurova i Kochova bakteriološka otkriæa objavlji-
vana u francuskim i njemaèkim èasopisima uèinilo dostupni-
ma engleskim i amerièkim znanstvenicima. Važnost udžbeni-
ka s današnjega gledišta jest u tome što razlike izmeðu izdan-
ja oslikavaju razvoj mikrobiologije, koja je upravo u posljed-
njim dvama desetljeæima 19. stoljeæa utemeljena kao znanost.
Pri tome do izražaja dolazi Kleinov eksperimentalni pristup
mikrobiologiji, koji treba promatrati kao nastavak njegova
eksperimentalnoga pristupa fiziologiji i anatomiji zapoèetoga
još u Beèu pod mentorstvom Bruckea i Strickera. U tom kon-
tkestu Kleina treba promatrati kao prenositelja eksperimen-
talizma s patologije u mikrobiologiju, što odgovara tadašnje-
mu prijelazu s patogenetskih na etiološke dijagnoze.
ZAKLJUÈAK
U radu sam želio osvijetliti život i karijeru Emanuela Edwar-
da Kleina u kontekstu njegova podrijetla i obrazovanja. Iznio
sam najvažnije sastavnice njegove biobibliografije s poseb-
nim naglaskom na njegovim djelima iz podruèja temeljnih
medicinskih znanosti. Time sam želio dati potpunu sliku o
njegovu prinosu razvoju medicine jer su raniji autori iznosili
opreèna mišljenja o navedenoj problematici. Tako Bulloch u
svojoj knjizi o povijesti mikrobiologije opisuje Kleina kao
nevjerojatno upornoga uzgajivaèa s neiscrpnom energijom,
koji nije uspio ostvariti nijedno otkriæe trajne vrijednosti,
zbog svojega individualistièkoga, dogmatskoga i polemièko-
ga karaktera (2). Waddington u svojoj knjizi o medicinskome
obrazovanju u Saint Bartholomew's Hospital istièe da je
Klein bio više zainteresiran za vlastita istraživanja nego za
oblikovanje medicinskoga obrazovanja, naglašava štetu koju
je nanio razvoju fiziologije svojom izjavom da nema obzira
za trpljenje životinja u ime Royal Commission on Vivisection
osnovana 1875. godine te ga ocrtava kao nediplomatskoga,
izravnoga i nepopularnoga (11). S druge strane, Lambert u
svojoj knjizi o siru Johnu Simonu i engleskoj socijalnoj
administraciji Kleina naziva ocem engleske bakteriologije,
daje mu zasluge za znaèajna otkriæa kao primjerice otkiæe
mikrokokalnoga uzroènika šarlaha 1885.-1887. godine te ga
prikazuje kao najznaèajnijega èlana Brown Sanitary Institu-
tion (28). Foster u svojoj knjizi o povijesti medicinske bakte-
riologije i imunologije stavlja naglasak na Kleinovo otkriæe
streptokokalnoga uzroènika šarlaha tijekom epidemije u
Maryboneu 1885. godine (29). Mortimer je Kleina stavio u
isti kontekst s Edgarom Crookshankom, Henryijem
Gradleom i Georgeom Sternbergom tako što je naglasio
važnost njegova udžbenika Micro-organisms and Diseases,
objavljenoga 1884. godine kao prvoga britanskoga mikrobi-
ološkoga udžbenika, koji je Pasteurova i Kochova bakteri-
ološka otkriæa objavljena u francuskim i njemaèkim èasopisi-
ma uèinio dostupnima engleskim i amerièkim znanstvenici-
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ma (30). Waller je istaknuo da je Klein prva osoba u povijesti
mikrobiologije koja je izvela pokus na samome sebi tako što
je tijekom svojega posjeta Indiji u lipnju 1884. godine na èelu
britanskoga medicinskoga tima popio vodu zaraženu Vibriom
cholerae da bi dokazao kako navedeni mikrob nije uzroènik
bolesti (31). Worboys je u svojoj knjizi o meðuodnosu teori-
ja bolesti i medicinkse prakse istražio Kleinov utjecaj na pop-
ularizaciju bakteriologije u medicini, kirurgiji i javnome
zdravstvu (32). U svojoj magistarskoj tezi pod naslovom
"Emanuel Edward Klein, His Experimental Work, and His
Influence on the Developement of the British Microbiology",
uspješno obranjenoj na Sveuèilištu u Oxfordu, obradio sam
važnost Kleinova eksperimentalnoga rada za razvoj mikrobi-
ologije ponajprije na temelju njegovih objavljenih radova
(33). Moja analiza pokazala je da se Kleinova mikrobiološka
dostignuæa mogu promatrati na trima razinama: mikrobi-
ologije opæenito, britanske mikrobiologije te njegovih origi-
nalnih prinosa prepoznavanju novih mikroorganizama. S
obzirom na to da je svoja istraživanja provodio na zahtjev
Local Government Board radi unaprjeðenja javnoz-
dravstvenih mjera, a ne radi postizanja vlastite slave, da je bio
jednako spreman priznati vlastite pogreške, kao i kritizirati
pogreške drugih, te konaèno da je unatoè èinjenici što je sam
bio samouk, nesebièno prenosio svoje znanje na svoje
uèenike, potvrdio sam da je objektivnije smatrati ga ocem
britanske mikrobiologije nego nevjerojatno upornim istraži-
vaèem s neiscrpnom energijom, jer je u krajnjem sluèaju bio
prvi opæi britanski mikrobiolog. Ovim radom želio sam
dokazati važnost eksperimentalizma Emanuela Edwarda
Kleina za razvoj temeljnih medicinskih znanosti. Prikazom i
analizom rezultata Kleinova rada pokazao sam da je njegov
eksperimentalni rad znaèajan za prikaz meðuodnosa izmeðu
anatomije, histologije, fiziologije, embriologije i mikrobi-
ologije krajem 19. i poèetkom 20. stoljeæa, razvoja pojedinih
disciplina te oblikovanja naših današnjih spoznaja. Upravo je
svojim eksperimentalnim radom Klein, zajedno s drugim
znanstvenicima s kraja 19. i poèetka 20. stoljeæa, postavio
medicinu na znanstvene temelje te pomogao povezivanju
pretklinièkih spoznaja u klinièku praksu, odreðenije mikrobi-
ologije u javno zdravstvo.
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ABSTRACT
Croatian scientist Emanuel Edward Klein, anatomist, embryologist, physiologist, histologist, and microbiologist, was born in
Osijek, graduated from the School of Medicine in Vienna, and had developed his professional career in London. His life and
career have never been systematically investigated, which was the main reason why they were chosen as the author's disserta-
tion. This paper presents Klein's most important medical books. 
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